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大学におけるピア・サポート活動について 
～鈴鹿国際大学での発達障害や精神障害の学生への支援を中心として～ 
Peer Support Activities at University 
A Focus on Support for Physically and Mentally Disabled Students 














































































学生番号  名前  
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学生相談室 仲 律子 
  （対象学生名）  に、ピア・サポートをお願いします。 








































































   年   月   日（   ）天気： 
 授業科目 担当教員 内容・課題 
１    
２    
３    
４    














































学生 性別 学年 経験年数 サポート内容 
A 女 ３年 ２年目 ①、②、③ 
B 男 ２年 １年目 ④ 
C 男 ４年 ３年目 ①、②、③、④ 
D 男 ２年 １年目 ①、②、③、④ 
E 男 ２年 １年目 ①、②、③ 
F 女 ３年 ２年目 ①、② 
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